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　Ｃ施設は昭和 52 年に定員 50 名で開設された知
的障害者更生施設である。その後、10 名の定員増
があり、現在 60 名定員である。平成 20 年 3 月現
在の平均年齢は、男性 51歳、女性 63 歳で、60 歳
以上の利用者が 31名と半数以上になっている。利
用者の異動は平成 17 年から平成 20 年 3 月までの
間 3名で、平成 18年度の日本知的障害者福祉協会
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